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全球化0的理论6 (以下简称 /沈文0) 及其他几篇姿态相同,
互相呼应的文章皆是反对法律全球化理论的力作。它们或依
据国家主权理论, 或从当前法律全球化的内涵模糊出发, 或































同时, 唯物辩证法认为, 人们对 /真理0 的认识是无限
的,无论是从广度与深度来说都可以无限地向前发展。而/发
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课题, 它的内涵是否具备科学性; 它是否是已存在事实或客观发展趋势; 它是否是经济全球化的必然要求或
反映以及其与国家主权之间是此消彼长还是辨证统一关系等等, 都是很值得研究的问题。本文正立足于此,
从考察当前代表性的观点出发, 依辩证唯物主义与历史唯物主义原理, 对这些问题作出探讨, 以求抛砖引玉
之效。
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展0, 就是事物从简单到复杂, 从低级到高级的前进与上升运
动。所以, 人们对法律全球化本身的认识一样有着逐渐深入
















过程有多长, 显然目前人们无法预期; 作为发展 /趋势0, 乃是







文道出自己观点, 即 / 法律全球化基本上是西方国家一些法
学家不切实际的幻想 0, / 之所以说是一种幻想, 因为倡导这
种理论的人忽视了当前世界上不仅存在经济全球化的趋势,





漫长的演进过程而已, 相反, 法律全球化不仅不是 /不切实
际的幻想0, 而是过去、现在及将来都是持续存在的发展事














内执行。 [4]当然这时的 /私法全球化0, 只能认为是处于萌芽
或开始阶段。而到近代,随着资本主义商品经济的繁荣, 带来
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自由化的革命。据统计, 在 1991- 1998年间, 各发展中国家
对其外资法修改的 94%是为了给外国投资者提供更为有利











即使早在 1887年美国国务卿贝亚得 ( Bayard) 就已指出: /如
果一国政府可以将其国内法作为确立其国际权利和义务的
最后标准, 那么, 国际法规则便只不过是一种虚名,而且根本

















即国家主权的体现 , , 。0另一学者也认为: /有人说,经济基
础决定上层建筑, 既然经济要全球化, 法律也要全球化 , ,
这是对马克思主义关于经济基础与上层建筑的曲解或误解






































































是国家意志, 即国家主权的体现0, 由此认为 /超国家0的法
律不切实际 。另一学者也指出: /如果说法律全球化了, 就
是指各主权国家制定或认可的法律的差异消失 , , 法律统
一了, 国家就不存在 , , 。0 [17]从事实上讲, /超国家0的法
律最终是否能形成, 在现阶段尚难预料, 但如果以国家法律
与主权理论来抹杀法律全球化的发展事实, 则也太过武






















































正式立法, 美国才必须履行各种国际义务 , , 此外, 各国政
府作为WTO的成员, 只要提前 6个月发出通知, 都有权退出
























国际调节与协调; ( 2)欧盟各个成员国本身的幅员和力量, 使
它们已无法单独应付所面临的国际竞争和挑战,有形成联合
力量的共同需要。也正是这种根本利益的一致与需要,使欧






维护主权就是发展经济 , 发展经济就要打开国门, 正如邓
小平指出: /现在的世界是开放的世界, 中国在西方国家产
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